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Introdução: As análises dos processos de trabalho tornam a interdisciplinaridade e a integralidade 
exigências intrínsecas. Na prática esse esforço de entender para intervir no processo de trabalho 
em relação com a saúde e a doença encontra barreiras entre os conceitos. Proposição: o objetivo 
dessa pesquisa foi descrever o conhecimento dos alunos do curso de Odontologia da Faculdade 
Católica Rainha do Sertão sobre a consciência corporal na prática odontológica. Metodologia: Foi 
realizado um estudo do tipo transversal, descritivo e quantitativo. A pesquisa realizou-se na própria 
instituição e entre agosto e setembro de 2012 foram coletados os dados com os alunos do oitavo 
semestre do curso de Odontologia matriculados no período 2012.2. Foi aplicado um questionário, 
com questões que abordaram aspectos sobre o perfil social dos alunos e de sua consciência 
corporal em relação à sua profissão. Resultados: Com isso, foi observado que a faixa etária dos 
alunos variou entre 20 a 32 anos e que a maioria era do gênero feminino e solteiro. Foram 
analisadas atividades desenvolvidas pelos alunos para reconhecimento de aspectos relacionados 
à existência da consciência corporal dos alunos. Em relação a existência de conhecimento sobre 
consciência corporal, observou-se que 100% relatam conhecer o assunto, porém, 70,3% dos 
alunos não realizam nenhuma atividade física. Todos os alunos responderam que sabem o que é 
ergonomia e 85,1% responderam que sentem dor ou algum desconforto em diferentes partes do 
corpo. Considerações finais: Observa-se que os alunos têm conhecimento sobre a importância 
da consciência corporal na prática odontológica. 
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